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Van Gogh adlı bir dahi
Kıymeti ölümünden 
sonra anlaşıldı
Van Gogh, 1853-1890 yıl­
ları arasında yaşamış, Hol­
landalI ünlü bir ressamdır. 
Bir rahibin oğludur, genç 
yaşta Avrupa'nın birçok ül­
kesini gezmiştir. Bu arada 
rahiplikten tutun, maden 
ocaklarında çalışmaya ka­
dar, birçok değişik işe girip 
çıkmıştır...
Çok sinirliydi...
Van Gogh’un manzara 
tabloları çok ünlüdür. Ne var 
ki geçimsiz bir kişiliğe sahip 
olduğundan, Güney Fran­
sa’da bir başka ünlü res­
sam Gauguinile tartışırken, 
yanlışlıkla kendi kulak me­
mesini kesmiştir...
Ölümünden sonra büyük 
ün kazanan Van Gogh’un 
eserleri arasında, “ Beyaz 
Güller” , “ Patates Yiyen­
ler” , “ Sarı Buğdaylar” , 
“ Monmartre'deki Lokan­
ta”  gibi tabloları vardır...
/
Kendi kulağını kesti: 1853-1890 yıllan arasında yaşayan Hc 
landalı ressam Van Gogh çok sinirli olmasıyla tanınırdı... V 
ne ünlü ressamlardan Gauguin ile tartışırken, yanlışlıkla ke: 
di kulağını kesmişti...
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